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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Из основных положений Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года, провозглашающей в качестве главной 
задачи российской образовательной политики «обеспечение современного 
качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 
соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства» вытекает ряд стратегических направлений развития Института 
экономики и управления (ИнЭУ) в качестве структурного подразделения 
Российского государственного профессионально-педагогического университета 
(РГППУ). В числе основных из них можно выделить следующие:
• улучшение преподавания учебных дисциплин посредством повышения 
профессионального уровня профессорско-преподавательского состава 
института;
• внедрение современных методик и средств преподавания 
экономических дисциплин, освоение преподавателями компьютерных 
технологий, разработку мультимедийных курсов читаемых дисциплин;
• внедрение постоянно действующей системы контроля качества 
усвоения знаний студентами института;
• мониторинг современных направлений образовательной деятельности, 
определение новых направлений подготовки специалистов, создание условий 
для лицензирования новых образовательных программ, становится особенно 
актуальным при возможном переходе РГППУ в разряд автономных 
образовательных учреждений.
Для реализации перечисленных направлений необходимо решить 
среднесрочные задачи, наиболее важными из которых представляются 
перечисленные ниже.
Организация и мотивация преподавательского состава института на 
повышение профессионального уровня, освоение смежных учебных дисциплин, 
обеспечение взаимозаменяемости преподавателей на кафедрах.
Совершенствование организации учебного процесса путём оптимального 
построения учебного графика, проведение поточных лекций для студентов 
различных специальностей, изучающих одинаковые дисциплины. Особое 
внимание следует уделить организации учебного процесса студентов заочного 
обучения, в том числе проведение учебных занятий только преподавателями 
высокой квалификации, усиление контроля за организацией учебных занятий в 
филиалах и представительствах.
Активное внедрение компьютерных технологий и современных методик 
преподавания экономических дисциплин. Постоянное пополнение 
материально-технической базы института современной техникой.
Завоевание, сохранение и упрочение имиджа ведущего структурного 
подразделения РГППУ, в полной мере соответствующего его миссии, в том 
числе путём достижения устойчивых конкурентных преимуществ в 
предоставлении инновационных образовательных услуг по подготовке и 
переподготовке специалистов.
Совершенствование воспитательной работы, обеспечение стабильной 
работы института кураторов, расширение студенческого самоуправления, 
усиление патриотической направленности воспитательной работы.
Повышение эффективности участия кафедр в научных исследованиях, 
широкого участия профессорско-преподавательского состава в конкурсах 
научных программ, грантов, внедрение научных исследований в хозяйственный 
и учебный процессы.
Регулярное проведение научных конференций и семинаров, создание 
научных групп, включающих ведущих профессоров, доцентов, молодых 
преподавателей, аспирантов и студентов, для выполнения научных 
исследований, внедрения результатов НИР в учебный процесс.
Повышение научной квалификации преподавателей кафедр посредством 
привлечения их к выполнению хоздоговорных и госбюджетных исследований, 
привлечение к научной работе лучших студентов института с последующим 
оставлением их в аспирантуре и на кафедрах института.
Создание условий для реализации в институте второго высшего 
образования для студентов РГППУ и граждан. Постоянное расширение и 
совершенствование тематики программ дополнительного образования в 
соответствии с запросами рынка. Укрепление долгосрочных связей с 
предприятиями, в том числе по совместной реализации дополнительных 
образовательных программ.
